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Laboratorio municipal 
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SECCIÓN CLÍNICA.-Bajoel punto 
de vista pecuario he de tratar, en este 
mi tercer artículo, la importancia del 
repetido Centro municipal. 
La riqueza es a la Nación lo que la 
nutrición al individuo. Una Nación 
puede informarse hoy en ideales dife-
rentes y aun contrapuestos a los que 
ayer !a informaran; pero a través de 
esas mudanzas hay en ello algo de 
básico y permanente, algo intangible 
que no muere más que con la Nación 
misma, por pasar entonces a manos 
extrañas: aquello de que vive y per-
petúa la Raza a través de los sig'os. 
El problema ganadero en España es 
un problema de Patria. La vida- de un 
pueblo depende, como la vida de una 
familia, de su patrimonio, y el patri-
monio verdadero de España está en el 
suelo, en el aire que orea su vegeta -
ción, en el Sol que la fecunda. Y sien-
do esto así, ¿se concibe una agricultura 
próspera sin la día y recría de abun-
dante ganado? Un prócer aitisitno, el 
vizconde de Eza,tuvo la visión clarísima 
de este magno problema al formularlo 
con palabra lapidaria en estos términos: 
«Sin riqueza no hay Patria; sin agri-
cultura no hay riqueza; sin ganadería 
no agricultura y sin veterinaria no hay 
ganadería». Pudiéndose agregar «sin 
Laboratorio no hay veterinaria cientí-
fica». 
Sin temor, pues, a incurrir en vanos 
verbalismos, que ya no convencen a 
nadie, bien se puede afirmar que el 
ideal perseguido es el más noble y el 
más santo de los ideales: el ideal de 
Patria. 
Pueblos hay que mueren a mano 
airada; también los hay que mueren de 
consunción por agotarse sus medios de 
vida, y ese trágico fin no sería digno 
de nuestn Historia. El patrimonio pe-
cuario de España no es el que debiera 
ser, hay necesidad de levantarlo y no 
es posible conseguirlo sin destruir el 
empirismo ganadero que nos consume. 
Nuestras clases directoras no se per-
cataron de la importancia de este pro-
blema, y mientras España siguió ex-
plotando su patrimonio pecuario con 
los procedimientos de la antigua Albei-
tería y no supo crear la multitud de 
industrias derivadas de! incremento de 
tanta riqueza, cuanfas naciones se apro-
vecharon de los progresos científicos 
en tal materia, vieron crecer el suyo de 
una manera exuberante y hallaron en 
ellas minas de oro inagotable. Francia 
en 1871, al hacer el inventario del de-
sastre, contaba sólo con tres millones 
escasos de cabezas de ganado.y en 1893 
se hallaba ya con catorce millones, con 
cuyo valor, mal contado, podía cubrir 
más de la mitad de la indemnización 
de cinco millones de millones que tuvo 
que pagar. Pero Franci?-., vidente de la 
evolución cultural de las clases médi-
cas, suyo elevar a la presidencia del 
COLABORACION FEMENINA 
D E M I G U I T A R R A 
Me han dicho que no me quieres 
y he sabio la razón: 
¡que no sé cantar ¡a jota 
ni he nació en Aragón! 
Las ciudades pa ser grandes 
jmucha piedra han de gastar! 
Zaragoza es grande y fuerte 
¡y sólo tiene un «Pilar». 
Está mi España en el mundo, 
y mi Aragón en España; 
mi Virgen, en Aragón... 
¡y en mi corazón, mi maña! 
La mañica que yo quiera 
dos cosas 1' han de adornar: 
ser buena..., como la Virgen, 
ser fuerte..., como el Pilar. 
Es Zaragoza en España 
lo que la concha en el mar: 
la concha, tiene un i^ perla 
¡y Zaragoza un Pilar. 
La Virgen más española 
es !a Virgen del Pilar; 
no hay casa sin su «estampica» 
ni hay Iglesia sin su altar. 
PANDORA 
wmmm Bailly-gaíllíere 
Oe venta en la librería «El Siglo XX*. 
Comité de la Salud pública, suprema 
corporación sanitaria francesa, a un 
veterinario: el eminente Chauveau. In-
glaterra instituye colegios veterinarios 
bajo el patronato de 32 lores, presidi-
dos por el príncipe de Gales, siendo 
considerado el título veterinario como 
un signo de distinción que podía os-
tentarse con orgullo, por llevarlo parte 
de la nobleza. Alemania se vanagloria 
al dar el mencionado título de veteri-
nario al genio de la guerra, el gran 
Huiderbung. 
Hay que contar, pues, con la vete-
rinaria practicada a la moderna, «tai 
como es», para rehacer nuestra hacien-
da pecuaria y para salvaguardia de 
asolamientos epizoóticos, y hay que con-
tar con ella para la implantación de las 
industrias derivadas, hoy expirantes en 
manos de un grosero empirismo; al 
reconocer esta verdad se ha dicho: «Si 
no hay en España veterinaria precisa 
crearla». 
No a crearla, puesto que existe, pero 
sí a darle los medios necesarios para 
su desenvolvimiento, alcanzando prác-
tico resultado, es a lo que tiende la 
implantación de laboratorios en los 
Municipios, La sección clínica pecuaria 
de ellos, se ocuparía de investigar y 
resolver el problema de la mortandad 
en las distintas especies animales, diag-
nosticando rápidamente, proponiendo 
medidas de aislamiento y confeccionan-
do los tratamientos serológicos que son 
la clave de la moderna*tiencia de curar. 
Antequera, región eminentemente 
ganadera, privilegiada de la Naturaleza 
al ser colocada en una frondosa y fértil 
vega que riegan el Guadalhorce y el 
Villa, y que a manera de semicírculo le 
protegen históricas montañas en las que 
se admiran, desde las artísticas estalac-
titas y estalagmitas en la cueva de los 
Organos, al más pintoresco dolmen cel-
tíbero en la de Menga, no puedo seguir 
bajo el yugo del empirismo higiénico 
y ganadero que la asfixiaba, y por ello, 
reivindicando su historia, crea el más 
eficaz centinela de la salud y riqueza 
con el nombre de «Laboratorio muni-
cipal». 
FERNANDO DE OSUNA 
Melílla 12-XI-1924. 
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A R O M A D E R E C U E R D O S 
(RAINXASÍA RO ÉTICA) 
Para las Terciarias Franciscanas de 
los Divinos Corazones de Jesús y de 
María de la ciudad de Aníeqnera en el 
25.° aniversario de la preciosa muerte 
de su santa Fundadora Sor Carmen del 
Niño Jesús. 
. . . . - u-— { i . / _ 
La noclie de Noviembre tendió sus negras alas™ 
No muestra el firmamento el oro de sus ga las -
La lluvia va cayendo con lento y triste son. 
Dormida en el silencio la ciudad legendaria. 
Respira un vago aroma de mística plegaria, 
Aroma de recuerdos que llega al corazón. 
Por las vetustas calles camina un peregrino 
Que tiene en su semblante el resplandor divino 
Del oro del Poniente de una tarde estival. 
Lleva los pies descalzos; sobre el pecho cruzadas 
Sus manos de azucena por clavos traspasadas; 
Ciñe con tosca cuerda su áspero sayal. 
Es Francisco de Asís, el Santo penitente. 
E l Trovador sublime que entona dulcemente 
A coro con las aves sus cánticos de amor... 
A l rumor de sus pasos salgo de mi vivienda... 
¡Su angelical figura tiene de la leyenda 
Y del süave idi l io el tinte soñador.. .! 
¿A dónde—le pregunto—diriges tus pisadas...? 
Es tán tus vestiduras por la lluvia empapadas; 
La noche es borrascosa y sopla el vendaval... 
¿A dónde en el silencio de la noche caminas? 
Y con su dulce acento de notas argentinas 
Que tiene de una l i ra la música ideal, 
Responde: «Entre las flores que aroman ios fardines 
De mi sagrada Orden, plantel de Serafines, 
Una purpúrea rosa sus pétalos abrió. 
Y con el blando aliento de su edenial fragancia. 
Los corazones tiernos de la sencilla infancia 
Durante largos años cual madre perfumó... 
Mas hoy su puro cáliz, de frutos coronado, 
Y de sufrir callando de espinas traspasado. 
Sus perfumadas hojas empieza ya a cerrar. 
De los valles de égloga de mi florida Umbría , 
Remanso de ilusiones, remanso de-poesía. 
Hoy vengo, sus aromas postreros a aspirar... 
Después, sobre m i pecho su frente reclinada, 
La;llevaré en mis brazos a la mansión sagrada 
Que mereció en el Cielo su heroica virtud...» 
...Del Santo Peregrino se esfuma la figura... 
Se borra en la distancia... y por la calle oscura 
Va dejando una estela de misteriosa luz. 
I 1 
La noche de Noviembre avanza lentamente... 
La calle está sombría, y en el oscuro ambiente 
Se aspira un vago aroma de mística oración. 
La lluvia cae lenta... y llora en los cristales 
De! vetusto convento de rasgos medioevales 
Con notas funerarias una triste canción. 
Las vírgenes sagradas que en su recinto moran, 
Ante el Señor postradas inconsolables lloran, 
¡Lloran inconsolables su próxima orfandad!... 
En una humilde celda do anida la pobreza 
Que el Serafín Llagado cual timbre de nobleza, 
Dejó a sus fieles hijos en mística heredad, 
i iobre el lecho dormida en éxtasis de amores. 
De luces celestiales bañada en los fulgores, 
Agoniza una monja de rostro soñador. . . 
Es Sor Carmen, la Rosa de tan sutil fragancia 
Que abrió los corazones de la sencilla infancia, 
Sembrando la semilla del más sublime amor. 
Son sus dulces pupilas remansos azulados; 
Sus manos son dos lirios blancos y perfumados; 
Su pura frente un nardo de belleza oriental... 
Profundo es el silencio... Solemne es el momento-
La lluvia en los cristales con un sollozo lento 
Inicia las estrofas de un canto funeral. 
Envuelta en la penumbra de la callada estancia, 
Entre efluvios divinos de celestial fragancia. 
La silueta aparece del Serafín de Asís... 
Solemne es el momento... La luna amarillenta 
Derrama entre las nubes su lumbre cenicienta 
Que pone en los objetos una tristeza gris... 
Sublime es el momento... Francisco, sonriente, 
Se va acercando al lecho do expira dulcemente 
Sor Carmen, y a su oído süave pronunció: 
«Ven, Esposa de Cristo; en la mansión sagrada 
Una nupcial diadema, de perlas matizada, 
Para t i eternamente tu Esposo preparó.» 
E l alba, que ya asoma su faz pura y riente. 
Con mágicos pinceles dibuja en el Oriente 
Sus tintas de violeta, sus tintas de arrebol... 
Y el alma de Sor Carmen voló transfigurada. 
Del Serafín Llagado en el pecho reclinada 
A recibir el ósculo de labios de su Dios. 
Ffi. GONZALO DE CÓRDOBA 
(1) Esta bellísima poesía fué leída por su autor en la 
solemne Velada celebrada en la iglesia de la Victoria, ,<í\ 
domingo 16 del corriente mes. 
EN LA IGLESIA DE LA VICTORIA 
La Expos i c ión his tór ico-
peclagógica 
Deseando dar a conocer a todos los 
hijos de Antequera algunos detalles, 
aún cuando sean incompletos, de la 
Exposición histórico-pedagógica, orga-
nizada por las insignes religiosas Ter-
ciarias Franciscanas, con motivo del 
XXV aniversario de la muerte de la 
excelsa Fundadora de dicha Congre-
gación, sor Carmen del Niño Jesús, 
comenzamos hoy en las columnas de 
este periódico a hacer la reseña de 
dicha Exposición, con lo qué creemos 
erigir un recuerdo a la memoria de esta 
ilustre antéquerana, en cuyo honor 
celebraron sus hijas en días pasados, 
solemnes y extraordinarias fiestas reli-
gioso-literarias. 
Este es, pues, nuestro deseo: hacer 
que no se pierda de entre nosotros el 
recuerdo de la preclara Fundadora de 
Terciarias Franciscanas; perpetuar para 
siempre su memoria, para que aspiran-
do su obra inmortal, que canta sus 
extraordinarias virtudes, podamos ele-
varnos a las altas esferas a que ella se 
ha remontado, y admiremos su espíritu 
civilizador y contemplemos entre los 
resplandores de su gloria, las risueñas 
perspectivas, la aurora luminosa, el 
hermoso resurgir de un pueblo, cuyo 
nombre está escriío con caracteres in-
delebles de luz y de oro en la historia 
de nuestra Nación. 
ELEMENTOS HISTÓRICO-PEDAGÓGICOS 
DE LA EXPOSICIÓN 
El domingo, día 16, como la Prensa 
lo ha publicado, bajo la presidencia del 
Excmo, e Iltmo. Sr. Obispo de Málaga, 
se inauguró la hermosa Exposición his-
tórico-pedagógica, a la que han con-
currido con sus hermosos trabajos toda* 
las casas que lá Congregación de Ter-
ciarias Franciscanas tiene instaladas en 
España. Entre ios numerosos asistentes 
que se encontraban en este hermoso 
acto, nos hallábamos nosotros, con el 
deseo grande de escribir después estas 
líneas. 
Pocas veces habíamos presenciado 
un acto tan hermoso; y visto, reunidas 
a un mismo tiempo, cosas tan elegantes 
y tan artísticas. El hermoso salón en 
que se exponían los trabajos bellísi-
mos, se encontraba profusamente ilu-
minado, y aquella luz que tan viva-
mente hería nuestras pupilas, hacía 
resaltar más el colorido y el aspecto 
deslumbrador de todas las prendas su-
tilísimas, de los objetos artísticos, de 
las tíapriéhosas filigranas e inmenso 
derroche de buen gusto, concebido por 
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la ardiente imaginación de la mujer 
española y forjado en la mente,caldea-
da y sublimada de la religiosa francis-
cana, que pasa sus dias en el trabajo, 
en el ayuno, en la oración y en la pe-
nitencia. 
Tai derroche de buen gusto allí se 
manifestaba, tanto arte por todas partes 
resplandecía y tan vivamente los obje-
tos allí reunidos hirieron nuestra ima-
ginación y nuestra fantasía, que al con-
templarlos, nos creíamos estar en un 
sueno. 
Aquella Exposición correspondía, en 
efecto, en todos sus términos, al nombre 
de histórico-pedagógico con que se la 
ha denominado, nombre que es como 
una síntesis de todo cuanto nosotros 
podemos decir de ella. 
Como histórica, nos ilustró en el her-
moso origen y grandioso florecimiento 
de la Congregación; nos hizo ver los 
procesos históricos de la misma, el 
desarrollo de sus fundaciones, su esta-
do actual y situación de todas las casas-
colegios o de beneficencia, que la mis-
ma Congregación tiene diseminadas 
por toda España. 
En sitio preferente, bajo un hermoso 
retrato de la sierva de Dios, sor Carmen 
del Niño Jesús, pudimos contemplar 
los gráficos de todas las casas actuales; 
en ellos se manifiesta maravillosamente 
ejecutado el origen de las mismas y su 
desarrollo a través de estos últimos 
años, y son como un testimonio artís-
tico, patente y fidelísimo, erigido por 
las religiosas Terciarias Franciscanas a 
todos los fundadores de esos gloriosos 
centros de beneficencia, de caridad y 
de cultura. Por eso, en caracteres visi-
bles y en forma que cautivaba podero-
samente la atención, pudimos leer con 
verdadero agrado los preclaros nombres 
de don Tomás Ovalle, fundador de la 
importante casa de Nava del Rey; de 
doña Concepción Ventós de Mir, de la 
de Tiana, y de doña Dolores Clariano 
y don Miguel Gironés, de !a de Mataró. 
Además, figuran en estos gráficos los 
nombres insignes de los fundadores de 
todas las demás casas que la Congre-
gación tiene en Barcelona, Marchena, 
Osuna, Boadilla, Barceloneta, Vllanova 
de Bullpuig, Sentmenat, Papiol, Torre-
grosa, Calasparra, Mollina, Antequera 
(asilo), Valladolid, Melilla y Massanet; 
en ella, además pudimos leer cen ver-
dadera satisfacción, entre otros muchos, 
los nombres de los fundadores insignes, 
de los bienchores del pobre y el des-
valido, don Antonio Perea y doña 
Petra Arreses-Rojas; Excmo. e Iltmo. 
Sr. Obispo de Málaga, don Manuel 
González García; doña Paula Gaiiano 
y Ascensión Granados Blázquez. 
Todo lo cual, ejecutado con hábil y 
experta mano, nos hace remontarnos a 
los primeros días de la Congregación, 
presenciar su nacimiento entre fuigores 
de luz y auroras de gloria, ir siguién-
dola paso a paso en su vida interna y 
externa, asistir a su bella y robusta 
infancia, a su espléndido desarrollo y 
al máximum de su florecimiento ep que 
actualmente se encuentra, debido todo 
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Rafael del Pino Paché 
LUCEíMA, 2 = A N T E Q U E R A 
Accesorios, reparaciones y limpieza 
de toda clase de máquinas de coser. 
Almacenes de Mármoles Nacionales y Extranjeros 
B l a n c o s y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L Á P I D A S 
E N T R E G A S INMEDIATAS. V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. 
FrsLXioisoo 3. de la. Ostm/pa. 
Luís de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
a! seráfico espíritu que animó en vida 
a la ilustre fundadora, y a las oracio-
nes, que, ya en el cielo, alcanza del 
Señor para sus hijas, virtud, celo, labo-
riosidad, abnegación y sacrificio. 
F. ANTONIO P. BLANCO 
(Continuará). 
L ñ S E M T I M e N T ñ L 
(CUENTO) 
Era una beldad María Teresa. Tenía 
18 años; su cutis nacarado, en el que 
fulgían las amapolas de sus mejillas, que 
en sus alegrías formaban graciosísimos 
hoyuelos, era el marco de sus ojos 
apasionados y negros como sus cabe-
llos, que en ondas descendíanle hasta 
las corvas cuando en alguna función de 
Beneficencia se exhibía en exótico 
disfraz. 
¡Quién a los diez y ocho años no 
supo sentir y como un cuento maravi-
lloso la ilusión no le pintó la vida! Más 
tarde, fde los años a! pasar, nos hirió 
muy artero el desengaño y nos hace-
mos excépticos y frivolos, y cuando 
queremos tenemos siempre el recelo 
de que no nos amen como nosotros 
amamos. Pero ¡qué importa!, tanto vale 
el que nos quieran como el que nosotros 
creamos en un cariño que no existió. 
Y como en las primaveras resucitan 
en magos aromas y coloridos las flores, 
que en embrión durmieron las nieves 
del invierno, así ella en su adolescencia 
vivía en plena eclosión sentimental. 
Muy dada a la lectura, quizás la intoxicó 
el delicioso veneno de la literatura, sin 
saber que la vida que pintan los escri-
tores no es la que hacen los burgueses. 
Hay quien dice que Amor no existe, 
que es un mito; y, sin embargo, ¡Amor 
es planta exquisita que siempre floreció 
en las almas delicadas de soñadores y 
poetas! 
Ei arte es un bálsamo egregio y mis-
terial que nos forja una existencia casi 
divina. ¡Qué son las obras más geniales 
sino simple expresión de las pasiones 
que locamente sintieron los artistas! 
Poemas, lienzos, esculturas, no son 
más que recuerdos eternos de una 
emoción nobilísima, de un sentimiento 
que brilló esplendente, como un rayo, 
en una vida. 
Sí, existieron en la vida todas las 
heroínas de las obras cumbres, aunque 
de la vida al poema idealizó la fantasía. 
Tan realidad fué la Mimi Pinsón que 
con su alegría endulzó la miseria de la 
bohemia de Murger; como la gran 
dama de que, en más de una de sus 
obras, nos habla nuestro contempo-
ráneo Carrere; cómo Ranjia, la bayadera 
de que en una estrofa galana su rendi-
ción nos canta el poeta indio Tagore; 
lo mismo que Angélica, Bradamante, 
Eloísa, Desdémona o Dulcinea, que 
debió ser, ciertamente, una rústica 
campesina por la cual un amor, todo 
idealismo, Cervantes debió sufrir. Pero 
una burguesita querer que por ella 
sientan amor verdad ¡qué absurdo! Eso 
sólo pueden poseerlo aquellas que 
cuando saben que gustar, se olvidan, 
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no se acuerdan de las preguntas: ¿qué 
tiene?, ¿cuánto gana? 
Vivía María-Teresa en un principal 
de calle Larios, y como mujer joven, 
bonita y con dinero, tenía infinidad de 
pretendientes. Los cafés de los alrede-
dores solían estar llenos de los que la 
seguían. Un hábil comerciante tuvo la 
magnífica idea de hacer que le traspa-
saran una sombrerería que era el punto 
más estratégico enfrente de sus venta-
nas, para instalar un café; en poco más 
de tres meses duplicó el capital invertí-
do y tenía la seguridad de llegar a rico. 
Su única precaución era el que a María 
Teresa se le antojara casarse y así 
cuando veía que sonreía demasiado a 
un pretendiente procuraba largarle a 
éste, en la primera consumación, un 
específico diabólico que le tenía quince 
días en cama con el estómago estro-
peado. 
Entre los que la decían quererla figu-
raba Paco López, un muchacho que era 
hijo de uno de los comerciantes más 
rices de Málaga; un buen señor que 
vendiendo lana había encontrado una 
mina de oro. 
Lo que suele pasar. El dinero es un 
mago chancero que acostumbra a fingir 
que dota de todas las buenas cualidades 
a sus favoritos. En realidad, aquel 
chico no era más que un bruto, poseí-
do del inmenso orgullo que sus pesetas 
dan a los advenedizos. 
Era alto, recio y no de mala figura. 
María-Teresa no vaciló mucho en darle 
el «sí». Un mucho de fantasía y una 
pequeña simpatía bastaron para que en 
él cristalizara al príncipe encantado que 
forjó su deseo de amar. 
Una noche fué a la Exposición acom-
pañada de las niñas de Mairena y no 
tardó en reunírseles su novio. Apenas 
había nadie y sentándose en un ángulo 
quedaron silenciosos. María-Teresa 
dejó vagar sus miradas, en las sombras, 
para fijarlas en la iluminación roja que 
a las viejas almenas del Gibralfaro daba 
el aspecto de un feudal castillo de 
remota leyenda, poblado de bellas 
castellanas y apuestos guerreros, como 
las que se oyen entre las consejas de 
una velada campesina, junt® a los chis-
porroteantes troncos de un lar. 
Paco empezó a hablarla. Su acento, 
un poco duro, levemente desentonó 
en los oídos de ella. La contaba los 
premios que sus caballos habían gana-
do en las carreras, el número de sus 
perros, el precio de sus autos y de todo 
lo que tenía. 
María-Teresa se sintió molestada. Se 
levantó y dijo a una de sus amigas: . 
—¿Te parece, Clarita, que demos una 
vuelta? 
Recorrieron varias veces los paseos 
laterales. María-Teresa estaba contra-
riada; su novio, que se consideraba 
«hombre práctico», opinaba que hablar 
de amor era una «cursilería». 
—Todavía no me has dicho esta 
noche, que te gusto,que si me quieres— 
dulcemente le reprochó la hermosa 
adolescente. 
—Ya sabes que te quiero. 
B A N C O ESPAÑOL D E CRÉDITO 
La Memoria que presenta esta Socie-
dad para dar cuentadel ejercicio 1923-24 
no puede ser más satisfactoria. 
Continúa este Banco su marcha as-
cendente y próspera, merced a una 
administración que puede considerar-
se como modelo. Se manifiesta ese pro-
greso no sólo en la cifra de beneficios, 
que ha duplicado desde 1919-20 sino en 
la expansión de sus negocios que reve-
la la cifra de las cuentas-corrientes, que 
suman ya 259 millones de pesetas y el 
número de sucursales que pasa de 70. 
Los beneficios obtenidos por el Ban-
co Español de Crédito en 1923-24, 
E J E R C I C I O S 
deducida la contribución de utilidades, 
suma 6.414.205,38 pesetas o sea cerca 
de 900.000 pesetas más que en el ejerci-
cio anterior, no obstante haberse pro-
ducido en los primeros meses del ejer-
cicio 1923-24 la huelga bancaria, que 
necesariamente hubo de repercutir en 
los beneficios del Banco. 
Los productos brutos en 1923-24 se 
cifraron en pesetas 12.386.057,59 contra 
10.890.149,95 en el ejercicio an-
terior. 
Los progresos de este Banco se apre-
cian en el siguiente estado de benefi-
cios del último quinquenio: 











La distribución de beneficios en los ejercicios de 1922-23 y 1923-24, aumentado 
con los remanentes anteriores, es como sigue: 
1922-23 1923-24 
A reserva estatutaria. 
A fondo de previsión. 
Deducciones estatutarias 
A dividendo. 
A cuenta nueva. 
El dividendo total para el ejercicio 
representa el 10 por 100 contra el 9 
por 100 en el ejercicio anterior. De ese 
10 por 100 se ha distribuido a cuenta 
en Junio el 4.50 por 100 y el resto, o 
sea el 5.50, se distribuirá después de 
qüe lo apruebe la Junta General, con-
vocada para el 18 del corriente. 
Durante el ejercicio, el Banco inau-
guró las sucursales de Antequera, Bae -
na, Isla Cristina, La Palma, Montilla, 
Badajoz, Jerez de los Caballeros, Alcoy, 
Elche, Villena, Guadalajara, Medina de 












na, Teruel, Melilla, Alcázar, Alcaudete, 
Almendralejo, Azuaga, Elda, Montoro, 
Villafranca de los Barros, Villanueva 
del Arzobispo y Villanueva de Cór-
doba. 
Con ello están en pleno trabajo 70 
sucursales y van a inaugurar en breve 
las de Arjona, Baza, Cabeza de Buey, 
Consuegra, Heliin, Játiba, Llerena, 
Marchena, Mérida, Osuna. Palma del 
Río, Rute, Utrera, Vélez-Málaga y Villa-
nueva de la Serena. 
Las reservas quedan en la siguiente 
forma. 
PESETAS 
Reserva estatutaria . 
Reserva de previsión 





El capital desembolsado suma 30.428.500 pesetas y las cuentas corrientes 
253.096.512<61 pesetas al 30 de Junio. 
—¿Mucho?—le provocó coqueta. 
—¡Como una bestia!—afirmó, rotun-
do, Paco con la misma entonación que 
no desdeñara un caribe. 
Aunque el símil no era muy escogido 
se sintió halagada. Paco siguió: 
—En cambio, tú no me quieres como 
yo deseo. 
—¿Que no te quiero? ¡con toda mi 
alma!—murmuró trémula de emoción. 
—Sí, pero yo ansio que me quieras 
como... mi perra de caza, que le pego 
un latigazo y viene a lamerme las 
manos. 
A María-Teresa, la muy romántica y 
sentimental, le dió un vahído y le faltó 
poco para caerse, de cabeza, en una 
fuente. 
FRANCISCO ELSTER DE LA HUERTA 
" 1 3 „ Semanario festivo. 10 céntimos 
De venia en la librería «El Siglo XX». 
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AUTOMOVILISTAS 
G A S O L I N A 
ái 
99 
a 6 ? c e n t s . H t r o 
puesto en el domicilio del comprador 
para partidas de 5 0 0 litros en adelante, precios reducidos 
ALMACEN DE GASOLINAS 
M A N U E L D I A Z I Ñ I 6 U E Z 
Oficinas: Medidores, 8 Carretera de la Estación 
Teléfono 231 Teléfono 300 
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C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 













Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
W 





SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho mas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de artículos a menos de la mitad 











El lun^s 24 del actual, a las siete de 
la tarde j en la iglesia parroquial de 
San Pedro, se efectuó el enlace matri-
monial de la bella joven Carmen García 
Quintana, con don Antonio Velasco 
Martín, célebre y conocido inventor de 
la localidad. 
Sentimos no recordar los nombres de 
los padrinos y testigos, así como tam-
poco el de los asistentes. 
Después de celebrada la ceremonia, 
fueron obsequiados los invitados con 
vinos, licores y pastas de reputados 
fabricantes de ésta, habiendo durado la 
fiesta hasta bien entrada la madrugada. 
Los novios se hallan en una finca del 
término, donde permanecerán hasta la 
víspera de Noche buena, una vez ter-
minada la recolección de aceitunas. 
Hacemos votos por que les sea in-
terminable esa blanca luna de miel que 
hoy (o el lunes) comienza, y con ello 
sean glorificadas almas que siempre v i -
virán mucho más, porque fueron privi-
legiadamente de Dios, y que vinieron 
a la Tierra para elaborar por ella y des-
pués morir crucificados en las tumbas 
o timbas de los errores (f) humanos. 
¡Velasco! no desanimes porque te 
hayas casado, y no dejes de cultivar tu 
ciencia, que ella algún día dará rendi-
miento al músculo vuestro y de su 
cuerpo, manifestando así tu agradeci-
miento a la Patria-Nación, 
• . • O T I C I ñ S x 
«SOCIÓLOGO» 
( f ) Léase «horrores^ 
LETRAS DE LUTO 
El viernes último y a los 67 años de 
edad dejó de existir el respetable señor 
don Pascual Miró García, capitán de 
Infantería, retirado, que desde hace 
tiempo venía padeciendo penosa enfer-
medad. (E. p. d.) 
Ayer se celebró el sepelio, al cual 
concurrieron numerosos amigos del fi-
nado y familia. 
A ésta, y especialmente a su hermano 
don Enrique, enviamos nuestro sentido 
pésame. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la esposa del 
industrial don Francisco Campos Mo-
lina. Enhorabuena. 
DE VIAJE 
De Madrid han regresado don José 
García Berdoy y señora. 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
aunque lamentamos los motivos que 
han originado su venida, al director de 
nuestro antiguo colega «El Eco de la 
Serranía», de Ronda, don Manuel Du-
rán Gutiérrez, quien por circunstancias 
especiales traslada aquí temporalmente 
su residencia. 
De Granada, a donde marchó acom-
pañando a su señora madre, ha regre-
sado el concejal de este Ayuntamiento 
y querido amigo nuestro, don Benito 
Ramos Casermeiro. 
Ha venido de Granada, al objeto de 
pasar temporada al lado de sus tíos, la 
simpática señorita Trinidad Vilches Fer-
nández. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro amigo el procurador don 
José Ramos Herrero y esposa han pa-
sado por la pena de ver morir a una 
hijita de siete meses, llamada Natividad. 
Con tan sensible motivo acompaña-
mos a dicho matrimonio en su justo 
dolor. 
EL DELEGADO GUBERNATIVO 
A petición propia y por honrosa dis-
tinción, ha sido nombrado jefe de los 
Regulares de Alhucemas, cargo vacante 
por muerte del heroico teniente coronel 
Temprano, el que hasta ahora ha ejer-
cido de delegado gubernativo de ésta, 
don Ricardo Serrador Santcs. 
Felicitamos a este digno militar por 
su nombramiento, y le deseamos suerte 
y acierto en el mando de esa unidad de 
tan brillante historia en la campaña de 
Marruecos. 
RASGO DE HONRADEZ 
La pérdida de una carterita con par-
ticipaciones y décimos de Lotería ha 
dado lugar a un rasgo de honradez, 
merecedor de público conocimiento. 
Dicha cartera fué encontrada por un 
muchacho, quien la entregó a su padre, 
empleado de la Casa Singer, y llamado 
Antonio Muñoz. Este empleado, al te-
ner conocimiento por nuestro periódico 
de quién era el dueño de lo perdido, 
buscó a este anciano y le entregó el 
importe total de las participaciones y 
décimos, con lo que ha evitado el 
grande perjuicio que representaba para 
el modesto vendedor. 
La acción de dicho empleado es me-
recedora, por los menos, ¡de que le 
toque alguna participación! 
LA PERMANENCIA EN LOS NICHOS 
La Comisión municipal permanente, 
en sesión celebrada el día 14 del actual, 
acordó conceder un plazo de dos meses 
para que se hagan efectivos los descu-
biertos por derechos de permanencia 
en nichos del Cementerio, de esta ciu-
ANTES 
de comprar cualquier máquina de 
escribir, le conviene conocer, para 
poder apreciar las ventajas que po-
see sobre las demás, la máquina ale-
mana marca «TORPEDO». 
DESPUÉS 
usted se sentirá satisfecho de la ad-
quisión, y no habrá de condolerse, 
como otros muchos, de haber com-
prado máquinas de deficiente cons-
trucción. 
VÉALA, desmontada, en el escaparate 
del elegante bazar de calzados 
de don Juan Alcaide. 
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dad, propiedad del Cxctr.o. Ayunta-
miento, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo se procederá a la exhuma-
ción de los restos, cuya permanencia 
no hubiere sido abonada. 
La semana próxima publicará este 
periódico la relación nominal de los 
nichos comprendidos en este aviso. 
LA CRUZ ROJA 
Hoy, y en el local de la benemérita 
institución, tendrá lugar una asamblea 
en la que, de acuerdo con las nuevas 
disposiciones superiores, se procederá 
a la fusión de las Juntas de señoras y 
caballeros, eligiéndose las personas que 
ocuparán los cargos de la nueva Comi-
sión local. 
DE INTERÉS 
El individuo Francisco Parra Chime-
no, cuya residencia actual se ignora, 
deberá presentarse en la Comandancia 
militar de esta plaza para recoger docu-
mentes de su interés personal. 
MULTA 
A los señores Peña, de Málaga, por 
marchar su automóvil con exceso de 
velocidad por calle Estepa, ha sido im-
puesta multa de 50 pesetas. 
SE ALQUILA 
la casa de calle Galdopar, núm. 4. Darán 
razón en el almacén de vinos de calle 
Diego Ponce. 
SE HUNDE UNA CHOZA 
Y APLASTA A UNA NIÑA 
En el anejo de la Estación de Boba-
dilla ocurrió en la madrugada del lunes, 
un suceso que costó la vida a una 
niña. 
En unas pequeñas chozas en que 
habitan modestas familias de ferrovia-
rios se hundió una pared medianera, 
por efecto de las lluvias, alcanzando 
los escombros a una anciana y a unas 
niñas, de las cuales, la menor, de dos 
años de edad, llamada Dolores Domín-
guez, quedó sepultada, muriendo por 
asfixia, y sufriendo las demás y la abue-
la algunas contusiones. 
Los padres, que se hallaban ausentes, 
al regresar sufrieron la terrible impre-
sión que es de suponer. 
Avisadas las autoridades del pueblo, 
se personaron en el lugar del suceso, 
así como el médico del mismo que 
prestó auxilio a los lesionados, y poste-
riormente se personó allí el Juzgado de 
instrucción de ésta, que ordenó la prá-
tica de la autopsia a la pequeña víctima 
del siniestro. 
AL INICIARSE 
una convalencia larga y penosa, des-
pués de un período de suma debilidad, 
hay que estimular el poder digestivo y 
combatir la inercia del perdido vigor 
físico-moral. La Ciencia, por medio de 
infatigables estudios, ha hallado un re-
medio eficaz para combatir esa debili-
dad y devolver al enfermo su apetito y 
su» energías, valiéndose del reconsti-
Chocolates SAN ANDRÉS 
Los Gíiocoiaíes san hhdbes están eiafiorados coi sujeción a la 10. üe 83 de marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA E S T R E L L A y en otros establecimientos 
T e l é f o n o 124. 
tuyente Jarabe de Hipofosfitos Salud, 
aprobado por la Real Academia de Me-
dicina. Como existen similares, hay que 
rechazarlos y solicitar el que en la 
etiqueta exterior lleva impreso con tinta 
roja las palabras Hipofosfitos Salud. 
SE ALQUILA 
en el día, el piso principal de la casa 
Trinidad de Rojas, núm. 33, en 105 
pesetas mensuales. 
Razón en «La Fin del Mundo>. 
SALÓN RODAS] 
Esta noche, las graciosas películas 
cómicas -«Especulación accidentada» y 
«Bastón hipnotizador*, y estreno de la 
grandiosa película francesa, titulada 
«Los parias del amor*. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consu l ta todos los d í a s 
DE INTERÉS FEMENINO 
La Moda 
Y sus consecuencias 
De tal modo se adueña la moda de 
la voluntad de sus esclavas, que des-
pués de pasar varios años cuidándose 
sus cabellos y gastando en preparados 
para vigorizarlos, aumentarlos y em-
bellecerlos, en un cuarto de hora, la 
acometida de una tentación irresistible 
produce el vértigo que contagioso se 
propaga, y rubias las unas, castañas o 
negras las otras, caen bajo la acción 
de las despiadadas tijeras, con la fría 
y cruel autorización de las poseedoras 
de tan preciadas matas de pelo. Y ve-
mos a las «chicas bien» y las que no 
son «tan bien», pero que suelen estar 
«más bien", y a las modistillas, a las 
hijas de las porteras y a las que no 
sabemos «quiénes son», (pero lo supo-
nemos por su desenvoltura), a todas, 
en fin, a manera de «perro grifón, de 
angelones de retablo, de pobres con-
valecientes del tifus...» 
La moda, implacable, no cesa de 
innovar, y así como a quien no le im-
porta un comino, resuelve los peinados 
altes, bajos, con lazadas, con horqui-
llas, peinas, etc., y ¡oh prodigio!: en 
París las damas y da mitas se ponen, 
para asistir a las fiestas de noche, sus 
lindas peluquitas, pues ya no se en-
cuentran bonitas con e! pelo corto, que 
está «dernodé». Y, ¿quién es la pacien-
te que aguarda su crecimiento? Ahora 
que no se observa tipo, pues la peluca 
es b'anca, siempre blanca, que hace la 
cara dulce, los ojos soñadores y la boca 
más roja que el propio coral. 
¿Pero no os parece, lectoras, algo 
carnavalesco el uso de la peluca? Qué 
contentas estarán las que prudentemen-
te han vacilado y por fin han huido de 
incurrir en la profanación de destruir 
el más encantador adorno de la mujer, 
contaminadas por las extravagantes 
estrellas de la pantalla, pues esas fi-
guras mímicas, que nos deslumhran 
con sus rápidas expresiones de amor, 
de travesura o de inocencia, tienen gran 
culpa del completo olvido de la maje-
za española, de la señorial elegancia de 
nuestra raza, de la gentil graciosa y 
majestuosa mujer de España. 
María Rita Cambronero, de (¿ossada. 
Madrid, 1924. 
Obras interesantes 
"El escuadrón del Brigante,, (Memorias de un 
hombre de acción); novela por PIO BARO-
JA.—5 pesetas. 
"Camino de perfección,, (Pasión mística); no-
vela por PIO BAROJA.—5 pesetas. 
"Cézanna,, (Con 100 reproducciones de pin-
turas y dibujos del artista), por EUGENIO 
D'ORS.—6 pesetas. 
"Narraciones maravillosas,, (Y b i o g r a f í a s 
ejemplares de algunos grandes hombres 
humildes y desconocidos), por Manuel Cha-
ves Nogales.—5 pesetas. 
"La Ectoplasmia y la Clarividencia,, (Obser-
vaciones y experiencias personales), por el 
doctor Gustavo Geley. — Con 51 láminas 
fuera de texto y 105 figuras.—El sabio doc-
tor Geley publica en este libro las actas de 
los experimentos hechos con los médiums 
más renombrados del mundo en el Instituto 
Metapsíquico Internacional y en la Sorbona, 
durante los últimos años.—10 pesetas. 
"Dedicatorias", volumen V de las Obras com-
pletas de Manuel Machado.—4 pesetas. 
"Inmortalicemos la Vida,,; novela por Guido 
da Verona.—5 pesetas. 
"El loco de Candalaor,,; novela por Guido da 
Verona.—5 pesetas. 
"La venganza del cóndor,,; novelas cortas por 
Ventura García Calderón.—5 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
Papel para el horno 
S« vende por resmas, manos y cuaderni-
llos un papel especial de hilo para cocer 
mantecados, tortas, bollos, roscos, etc. 
Resma , . . . . 14*— ptas. 
Mano . . . . . 075 „ 
Cuadernillo . . . 0'15 „ 
Papelería " E l SIGLO X X . . 
- Página 8.a - EL SOL DE ANTEQUERA 
f I I A L e conviene saber que en la 
t S V. 6 l C Q 3 n t 6 í S a s t r e r í a (Jarcia 
hay un gran surtido en C O R T E S de T R A J E y P A N T A L O N E S FANTASÍA. 
Espec ia l idad e n g é n e r o s negros y azul marino. Prec ios reducidos . 
P R O N T I T U D . C a l l e del Rey, 8 . ANTEOtUERA 
T U D O R 
BATERÍAS DE ACUMULADORES PARA AUTOMÓVILES 
y R A D I O T E L E F O N I A 
Yenta exclusiva: FRANCISCO RÜIZ ORTEGA 




Esta casa pone en conocimiento del público en general, que muy en 
breve abrirá un despacho de granos al por menor, en el que se venderán 
a precio de almacén, entre otros artículos, los siguientes; 
Garbanzos s Habas : Maíz 
Trigo s Cebada : Veza 
Garbanzos de Castilla : Habichuelas superiotes 
Lierptejas finas esterilizadas : ñitoz sapetiot 
TELÉFONO 228. 
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'ALLER DE MARMOLES 
DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJEROS 
i 
ROMAN GONZALEZ FONSECA 
MALAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles, Lápidas sepulcrales. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES, 8 
C E R E R Í A 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LAGRIMA; 
VELAS DE TINIEBLAS; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran lujo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUñN GARCÍA MARMOL 
Calle del Río, 2, (esquina a Ota. de Zapateros) 
6 R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
— de -
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 




CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
¡AMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
Artículos todos de 1 / calidad. 
Precios sin competencia. 
ESTEPA, 102-ANTEQUERA. ¿ 
Teléfono 112:Servic¡o a domicilio ^ 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL PLENO 
El jueves celebró sesión el Pleno del 
Ayuntamiento, siendo presidida por el 
alcalde y asistiendo los concejales se-
ñores Moreno Ramírez, Alcaide, Jimé-
nez, Checa, Blázquez, Berdún, Muñoz 
Rama, Ramírez, Castilla, Rodríguez, 
Bores, Rojas Pérez, Rojas Arreses y 
Muñoz Checa. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y seguidamente se dió cuenta de 
un escrito de don Rafael Rosales Sal-
guero, promoviendo trámite previo de 
reposición contra acuerdo de 23 de 
Octubre último, por el que se repuso 
en su cargo del hospital al facultativo 
don Juan Espinosa Pérez, acordándose 
desestimar el escrito, teniendo en cuen-
ta lo preceptuado en el artículo 255 
del Estatuto y las facultades discrecio-
nales de la autoridad municipal para 
la organización de los servicios de 
Beneficencia. 
Y no habiendo otros asuntos en la 
orden del día, se levantó la sesión. 
LA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
El viernes celebró su reunión ordina-
naría la Comisión municipal perma-
nente, bajo la presidencia del señor 
Moreno F. de Rodas, y con asistencia 
de los señores Rojas Pérez, Rojas Arre-
ses, Bores Romero y Moreno Ramírez 
de Arellano. 
Fué aprobada el acta anterior y la 
inserción de varias cuentas de gastos 
e ingresos. 
Se acordó cumplimentar las disposi-
ciones publicadas en la «Gaceta», sobre 
empadronamiento municipal. 
Quedó sobre la mesa minuta de su-
plidos y costas causadas en el proce-
dimiento ejecutivo contra el Ayunta-
miento y vecinos de Cuevas de San 
Marcos. 
Se aprobó la distribución de fondos 
del mes. 
Se acordó transferir a nombre de don 
Domingo Cuadra la concesión del de-
rrame de agua de la fuente pública de 
calle Capitán Moreno, que tenía con-
cedida don Cayetano Romero. 
Se aceptó la dimisión de don José 
Aguila Collantes, como médico de 
Viilanueva de la Concepción, retrotra-
yéndola a la fecha en que el doctor 
Saníana presta sus servicios. 
Se acordó considerar arrendadora, 
para lo sucesivo, de las casas que ocu-
pan las escuelas públicas, de la Esta-
ción de Bobadilla a doña Soledad Sor-
zano. 
Se nombró auxiliar de arbitrios a 
don Adolfo Casas. 
Quedó sobre la mesa escrito de don 
Joaquín Martínez Luque sobre arbitrios 
municipales. 
Se acordó conceder 200 pesetas para 
la formación del catálogo arqueológico-
artístico de esta ciudad. 
Por último, se concedió un mes de 
licencia al alcalde señor Moreno. 
M A R M O L E S 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s de todas c la se s . 
T A B L E R O S PARA M U E B L E S 
Viuda 
de Rafael ¡Jaeza p n a 
M A L A G A 
Juan ariDez 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid. 
taitas: de 9 D 1 i de 2 a e 
en calle Trinidad de Rojas, 34 
Mlsia Sevillana 
8e confeccionan trajes para señora g niñas. 
Calle de la Gloria, 3 
PATATAS 
GRANADIETAS S U P E R I O R E S 
Arroba, 3.90; dos kilos, 0.75; un kilo, 0.38 
Garzón, 7.—Antequera 
Cimas Dará mágulna 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
13 m i l í m e t r o s ai moho, 
En ealidad superior las vende F . Mudoz. 
P R O G R A I T Í ñ 
que ejecutará la banda de música en 
la calle del Infante, hoy domingo, de 
ocho a diez de la noche. 
I.0 Rondalla de los quintos «La Beja-
rana>, por Serrano y F. Alonso. 
2. ° Foxtrot «Los Gavilanes», por Gue-
rrero. 
3. ° P©tpourrit «Ecos de Asturias», por 
J. Ortega. 
j 4.° Tango argentino «El Choclo»; por 
N. 
5.° Pasodoble «El Serenito», por J. 
L. Lossada. 
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Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 1.—Doña Dolores Casasola, mar-
quesa de Fuente Piedra, por sus 
padres. 
Día 2.—Doña Luz Rojas, viuda de Ove-
lar, por su esposo. 
Día 3.—Doña Elvira, don José y don 
Román de las Heras, sufragio por 
sus padres y hermanos. 
Día 4.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 5.—Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. 
Día 6.—Doña Elena García, de Rosa-
les, por sus difuntos. 
Día 7.—Sufragio por don ¡osé Moreno 
Checa y por sus padres. 
INTERESANTE 
Primorosas placas de hierro esmaltado 
para automóvi les y anuncios de estable-
cimientos; sellos de caucho y metal, folla-
dores y fechadores, en trabajos los más 
perfectos y económicos . 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, te lé fono 175. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rafael García González, Carmen Mi-
randa Burgos, Juan Gutiérrez Molina, 
Francisco Sarrias Cameros, Inés Cam-
pos Pavón, Rodngo Vegas Domínguez, 
Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, Fi f.n-
cisco Rodríguez Martínez, Dolores Pra-
dos Maravé, Carmen Escobar Madrigal, 
Encarnación García Checa, Francisco 
Arjona Sánchez, Miguel Ramos Rodrí-
guez, Miguel Zurita Ruiz, Teresa Bur-
gos Ballesta, José Maiía Mora Martín, 
Socorro Trujillo Alcolea. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Manuel Arcas Hidalgo, 10 meses; 
Carmen Rincón Rodríguez, 3 años; Car-
men Corado Delgado, 14 meses; Dolo-
res de la Vega Pétez, 6 meses; Antonio 
Caballero Luque, 2 años; Juan Páez 
Carrasco, 1 año; Rosario Pinto Gon-
zález, 70 años; Tomás Morilla Pérez, 11 
meses; Pascual Miró García, 76 años. 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
Los que se casan 
José Domínguez González, con Car-
men Otero Fernández; José García Rus, 
con Carmen Jiménez Navarro; Sebas-
tián Avila Fernández, con Francisca 
Romero Trujillo; Antonio Velasco Mar-
tín, con Carmen García Quintana; M i -
guel Molina Jiménez, con Carmen Ve-
gas Rodríguez. 
luiomofilsias... no usad más que la Gasolina SE £5 la de mejora mulMos. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
17 i 
9 
Industriales, Comerciantes, Profesionales 
¿Quieren vender mucho y ahorrar dinero? 
Adopten nuestro sistema: es el más práctico. Anuncios eficaces, de posi-
tivos resultados inmediatos, en los más importantes diarios y revistas de 
todas las regiones de España. Grandes combinaciones muy económicas. 
Tarifas especiales. Importantes descuentos. Por el precio de una se insertan 
en tres, cinco, siete y más publicaciones. 
O F I C I N A T É C N I C A D E P U B L I C I D A D 
Director: D. FRANCISCO TRIGUEROS ENGELMO. —Escritor. 
Monjas, 4. ANDÚJAR. — Agenda en MADRID. 
Suplicarnos a aquellos periódicos que no nos hayan remitido tarifas y con-
diciones, lo hagan a la mayor brevedad, para pasarles órdenes seguidamente. 
EL ESMERADO TRABAJO DE LA IMPRENTA « E L S I G L O X X * 
ES LA GARANTIA DE SU CREDITO 
o t í í ' r o j P E > i > i o o 
osx ¿V JV OT E> ' Q X J - J ^ T U " A ' 
Fijamente el día 21 de todos los meses, en el HOTEL COLÓN, 
recibirá consulta en Aníequera este afamado Ortopédico de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
— — Piernas y B r a z o s Artif iciales — 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o pies torcidos; parálisis, tumores blancos. 
F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero — -
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— Medias E l á s t i c a s para var ices y l lagas 
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
— - Ó 'JT X O A M E ) I > I O A I v 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s — — — 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46.169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
Tocios los meses, sin variar fecha, nuestro eminenie especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
ANTEQUERA, el 21, Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
GRANADA, el 19, Hotel Victoria consulta de 9 a 5. 
LO JA, el 20, Hotel La Española; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9a 12. 
